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La presente tesis es de tipo cuantitativa, pre-experimental, teniendo como objetivo 
la aplicación del estudio de métodos para minimizar el tiempo de ciclo del proceso 
de llenado de solución electrolítica de la empresa Fábrica Nacional de 
Acumuladores ETNA S.A. El estudio de métodos y movimientos se tomaron como 
herramientas principales de la ingeniería de métodos con la finalidad de reducir 
significativamente el tiempo de ciclo, optimizando el tiempo estándar y reduciendo 
los tiempos improductivos generados a causas atribuidas al trabajador y/o 
dirección. El proyecto de investigación se divide en dos etapas, pre-test y pos-test 
realizados en los meses de febrero y abril del 2016, respectivamente. La 
población fueron todos los registros del tiempo de llenado de solución electrolítica 
en los periodos antes mencionados, de los cuales se determinó una muestra de 
28 pallets para el pre-test y post-test. Los datos y/o registros recolectados se 
procesaron en SPSS 20. El proceso de llenado de solución electrolítica se 
minimizó en 21.06%, sabiendo que el tiempo de ciclo antes de la implementación 
del estudio de métodos era de 37 minutos y después de la aplicación de las 
herramientas, el tiempo antes indicado se redujo a 29 minutos. A través de la 
prueba estadística T se pudo evidenciar que el tiempo de ciclo del proceso de 
llenado de solución electrolítica se minimizó al aplicar las herramientas del estudio 
de métodos. 
 















This thesis is quantitative type, pre-experimental, aiming to application study the of 
methods to minimize the cycle time of the filling process of electrolytic solution of 
the National Manufactures Accumulator ETNA S.A. company. The study of 
methods and movements were taken as main tools of engineering methods in 
order to significantly reduce the cycle time, optimizing the standard time and 
reducing downtime generated causes attributed to the worker and / or address. 
The research project is divided into two stages, pre-test and post-test conducted in 
February and April respectively. The population will be all records time filling 
electrolyte solution in the above periods, of which a sample of 28 pallets for the 
pre-test and post-test is determined. Data and / or collected records were 
processed in SPSS 20. The filling of electrolyte solution was minimized at 6.21%, 
knowing that the cycle time before implementing the study of methods was 37 
minutes after application tools, the above indicated time was reduced by 29 
minutes. Through the test statistic T was evident that the time of the filling process 
cycle electrolytic solution was minimized by applying the tools of study methods. 
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